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1 La  version  araméenne  de  l’inscription  de  Darius,  trouvée  en  Égypte,  n’est  pas  la
traduction exacte de la  trilingue de Bisutun,  mais  elle  est  plus  proche de la  version
accadienne, fragmentaire, de Babylone, sans en être non plus la copie. Elle intègre de plus
le dernier paragraphe de l’inscription de la tombe de Darius à Naqsh-i Rustam (DNb). Qui
plus est ce puzzle est postérieur d’une centaine d’années à l’original ! Pour des raisons qui
nous échappent encore, il y a eu en chaque cas une adaptation du texte de Bisutun qui
était produite pour un certain public.
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